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K ö t e t ü n k S z a t h m á r i I s t v á n p r o f e s s z o r ú r n a k , a t u d ó s n a k é s a t a n á r n a k ,
e r e d m é n y e k b e n g a z d a g p á l y á j a e l ő t t i t i s z t e l g é s ó h a j t l e n n i , a b b ó l a z a l k a -
l o m b ó l , h o g y ü n n e p e l t ü n k b e t ö l t ö t t e 7 0 . é l e t é v é t .
H o g y h o g y a n v á l a s z t o t t a a t a n á r i é s n y e l v é s z i p á l y á t a k i s ú j s z á l l á s i d i á k ,
s h o g y h o g y a n k ö t e l e z t e e l a z t á n m a g á t e g y é l e t r e , a z t ö n v a l l o m á s á b ó l t u d -
j u k ( A n y e l v é s z e t r ő l e g y e s s z á m e l s ő s z e m é l y b e n . B u d a p e s t , 1 9 9 1 , 2 4 1 - 9 ) .
S z e m é l y i s é g é n e k f e j l ő d é s é b e n m e g h a t á r o z ó é s e g y é l e t r e s z ó l ó ú t r a v a l ó t
a d t a k a k i s ú j s z á l l á s i e l e m i i s k o l a k i v á l ó t a n í t ó i , m a j d a R e f o rm á t u s G im n á -
z i u m t u d ó s t a n á r a i , a k i k n e m c s a k m e g i s m e r t e t t é k , h a n e m m e g i s s z e r e t t e t t é k
v e l e a m a g y a r n y e l v v e l é s i r o d a l o m m a l v a l ó f o g l a l k o z á s t . A g im n á z i u m b a n
l a t i n u l , n é m e t ü l é s f r a n c i á u l i s m e g t a n u l t .
A m a g y a r n y e l v é s z e t m e l l e t t a z o n b a n c s a k a d e b r e c e n i K o s s u t h L a j o s
T u d o m á n y e g y e t e m e n k ö t e l e z t e e l m a g á t , f ő k é n t e g y i g a z i n y e l v é s z e g y é n i -
s é g g e l , B á r c z i G é z á v a l v a l ó t a l á l k o z á s a h a t á s á r a ( b á r m e g g y ő z ő d é s e m ,
h o g y a l e g j o b b t a n á r o k i s l e g f e l j e b b c s a k e r ő s í t e n i t u d j á k a t a n í t v á n y a i k b a n
e l e v e s z u n n y a d ó t a n á r i é s t u d ó s i a d o t t s á g o t é s e l h i v a t o t t s á g o t ) .
A d e b r e c e n i R e f o rm á t u s K o l l é g i u m n ö v e n d é k é b e n a p r o f e s s z o r á t ó i k a -
p o t t s z a k m a i - m ó d s z e r t a n i , e r k ö l c s i a l a p o t m é g t e l j e s e b b é t e t t é k a z E ö t v ö s
C o l l e g i u m m in t á j á r a l é t r e h o z o t t R e f o rm á t u s T a n á r k é p z ő b e n P a p p I s t v á n
m a g y a r m o n d a t t a n i é s f i n n u g o r n y e l v é s z e t i , i l l e t v e f i n n n y e l v t ö r t é n e t i s z e -
m i n á r i u m a i , B e n i g n y G y u l a i n d o g e rm á n n y e l v é s z e t i ó r á i é s J u h á s z G é z a
p r o f e s s z o r m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t i ó r á i .
A z e g y e t e m e l v é g z é s e u t á n h á r o m é v i k ö z g a z d a s á g i g im n á z i u m i t a n á r -
k o d á s é s e g y b e n k o l l é g i u m i n e v e l ő s k ö d é s k ö v e t k e z e t t . K ö z b e n - a z a k k o r i
k ö v e t e lm é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n - m e g s z e r e z t e o r o s z n y e l v b ő l i s a z á l t a l á -
. n o s i s k o l a i s z a k t a n á r i o k l e v e l e t . .
1 9 5 1 - t ő l k i n e v e z t é k a z I d e g e n N y e l v e k F ő i s k o l á j á r a a m a g y a r t a n s z é k
v e z e t ő j é n e k . Itt a n g o l , f r a n c i a , n é m e t é s o r o s z s z a k o s h a l l g a t ó k n a k t a n í t o t t
( k o n t r a s z t í v a l a p o n ) m a g y a r l e í r ó n y e l v t a n t , f o n e t i k á t é s s t i l i s z t i k á t , e m e l l e t t
a l a p v e t ő j e g y z e t e k e t ( l e í r ó n y e l v t a n t , s t i l i s z t i k á t , m ű f a j e lm é l e t e t é s v e r s t a n t
s tb .) ír t . A "L e író n y e lv ta n " 1 9 5 6 -b an é s 1 9 6 1 -b en eg y e tem i je g y z e tk é n t is
m eg je le n t.
A fő isk o la m eg sz ü n te té se u tá n , 1 9 5 5 -b en a z E L T E B á rc z i G é z a v e z e tte
I I . S z . M ag y a r N y e lv é sz e ti T an sz é k é re k e rü lt , s a z ó ta m in d a m a i n a p ig itt
ta n ít (1 9 6 5 - ig a d ju n k tu s , m a jd d o c en s , 1 9 7 5 - tő l e g y e tem i ta n á r) . 1 9 7 0 -b e n
á tv e tte B á rc z i G é z a ö rö k é t a sa já to s p ro f ilú v á le tt M a i M ag y a r N y e lv i T an -
sz é k v e z e tő je k é n t.
1 9 6 4 - tő l 1 9 7 0 - ig d ék án h e ly e tte s , 1 9 7 5 - tő l 1 9 7 9 - ig a k a r d é k án ja is v o lt .
A z 1 9 6 0 -a s é v ek e le jé n a M ag y a r N y e lv i L ek to rá tu s t is v e z e tte . F é lá llá sú
d o c en sk én t a sz e g ed i Jó z se f A tti la T u d om án y eg y e tem M ag y a r N y e lv é sz e ti
T an sz é k én is ta n íto tt h a t é v ig (1 9 6 4 - tő l 1 9 7 0 - ig ) .
K ü lö n m eg k e ll em lé k e zn i a r ró l, h o g y a H e ls in k i E g y e tem en 1 9 8 3 - tó l
h a t é v e n á t m ag y a r v e n d ég p ro fe s sz o rk é n t m eg in d ító ja v o lt a m ag y a r n y e lv
é s iro d a lom fő sz a k n ak . H u n g a ro ló g u sk én t e lő a d o tt - tö b b ek k ö zö tt - V a r-
só b an , G ö ttin g e n b en , H am b u rg b an , N áp o ly b an , T o r in ó b an , L ie g e -b e n , P á -
r iz sb a n , L o n d o n b an , B lo om in g to n b an , U p p sa lá b a n , M o szk v áb an ; é s n em
u to lsó so rb a n S z ab ad k án , Ú jv id é k en , K o lo z sv á ro n , U n g v á ro n ; m in d en h o l
m in d ig e rő s ítv e a h a z á n k a t a k ü lv ilá g g a l ö s sz e k ö tő sz á la k a t. - A z A n y a -
n y e lv i K o n fe re n c ia e g y ik v e z e tő ta g ja k é n t k o rá b b an a z E g y e tem i F ó rum ,
1 9 9 0 - tő l p e d ig a H u n g a ro ló g ia i M ű h e ly e k sz e k c ió it irá n y íto tta .
T u d om án y o s m u n k á s sá g a irá n y á t k é t té n y e ző h a tá ro z ta m eg : a d eb re c e n i
p ro fe s sz o ra i tó I k a p o tt in d ítta tá s é s a m in d en k o r i s z ü k sé g le t . A z eg y e tem i
é v ek a d ia le k to ló g ia é s a n y e lv tö r té n e t fe lé v itté k , e lm é ly ítv e b en n e a f ilo -
ló g ia m ó d sz e ré t. A k ö z ép isk o lá b a n tö ltö tt h á rom év e lső so rb a n a z o k ta tó -
n e v e lő m ó d sz e re k e ls a já tí tá s á b an se g íte tte . A fő isk o la a m a i n y e lv v iz sg á la -
ta , a le író n y e lv ta n , a s ti l is z tik a é s a n y e lvm ű v e lé s fe lé te re lte ; a z e g y e tem en
tö ltö tt é v e k p ed ig tu d ó s sá é r le lté k .
A m ag y a r iro d a lm i n y e lv á lta lá n o s k é rd é se iv e l é s iro d a lm i n y e lv ü n k
X V I-X V II . s z á z a d i a la k u lá sá v a l fo g la lk o zo tt 1 9 6 8 -a s k ö n y v e , a R ég i n y e lv -
ta n a in k é s e g y sé g e sü lő iro d a lm i n y e lv ü n k . E n n ek p ro b lem a tik á já t ig y e k e -
z e tt k is z é le s íte n i a m a irá n y áb an (a K á ro li-b ib lia , a R ák ó c z i-k o r , M ik e s ,
F a lu d i, B e s se n y e i, A ra n k a G y ö rg y , V e rse g h y , a re fo rm k o r , P e tő f i , a s z á z a d -
fo rd u ló s tb . v iz sg á la tá v a l) , i l le tő le g a z e lm é le t fe lé (a z iro d a lm i n y e lv e k ti-
p o lo g iz á lá sa , a n y e lv i n o rm áv a l v a ló ö s sz e fU g g é sü k k u ta tá sa s tb . ré v é n ) .
"A m ag y a r s ti l is z tik a v á z la ta " (1 9 5 8 , T e re s ty é n i F e re n c c e l é s F áb iá n
P á lla l e g y ü tt) é s "A m ag y a r s ti l is z tik a ú tja " (1 9 6 i) c . m u n k á in a k m eg je le n -
te té se u tá n k e ttő s c é lja v o lt (ső t v a n ) : k ié p íte n i a " te lje s " m ag y a r fu n k c io n á -
lis s ti l is z tik á t (a tö r té n e ti h á tte re t is fe lg ö n g y ö lítv e ) , ú g y , h o g y b e ép ü lje n e k
a m o s ta n á b an fo rm á ló d ó ú j d is z c ip lín á k (a sz em io tik a , a sz ö v eg ta n , a
sz o c io lin g v is z tik a , a p ra gm a tik a s tb .) e re dm én y e i is (1 . ö s sz e fo g la lá sk é n t
M N y . 8 3 : 2 8 4 - 9 7 ) . I n te g r á ló ig é n n y e l ó h a j t j a f e l t á r n i a m a g y a r k ö l tő i s t í lu s
tö r t é n e té t i s ( 1 . s z in té n ö s s z e f o g la lá s k é n t : " F e je z e te k a m a g y a r k ö l tő i s tH u s
tö r t é n e té b ő l ." H e l s in k i , 1 9 9 0 ) , " S t í lu s r ó l , s t i l i s z t jk á r ó l n a p ja jn k b a n " (T k .
1 9 9 4 , 1 0 2 . )
K ö z le m é n y e in e k s z á m a e g y é b k é n t - a k i s e b b c ik k e k e t n e m te k in tv e -
m e g h a la d ja a 3 0 0 - a t ( 1 . a p u b l ik á c ió s je g y z é k e t ) .
O k ta tó - é s k u ta tó m u n k á ja m e l l e t t s z e r k e s z tő i , s z a k m a i k ö z é le t i é s i sm e -
r e t t e ~ e s z tő te v é k e n y s é g e i s ig e n s z é le s k ö r ű .
A m a i m a g y a r n y e lv o k ta tó j s z á m á r a jg e n je le n tő s e k a R á c z E n d r é v e l
e g y ü t t s z e r k e s z te t t e g y e te m i s e g é d k ö n y v e j : " T a n u lm á n y o k a m a j m a g y a r
n y e lv s z ó f a j t a n a é s a la k ta n k ö r é b ő l" ( 1 9 7 4 ) , " T a n u lm á n y o k a m a i m a g y a r
n y e lv m o n d a t t a n a k ö r é b ő l" ( 1 9 7 7 ) , " T a n u lm á n y o k a m a i m a g y a r n y e lv s z ó -
k é s z le t e é s j e l e n té s t a n a k ö r é b ő l" ( 1 9 8 0 ) é s " T a n u lm á n y o k a m a i m a g y a r
n y e lv s z ö v e g ta n a k ö r é b ő l" ( 1 9 8 3 ) .
1 9 7 0 - tő l , m e g jn d u lá s á tó l s z e r k e s z te t t e a z " A n n a le s . . . S e c t io L in g u i s t j c a "
c . id e g e n n y e lv ű e g y e te m i n y e lv é s z e t i é v k ö n y v e t . M a g y a r o r s z á g i s z e r k e s z -
tő je v o l t ( a m ig n á lu n k n y o m tá k , m jn te g y 1 5 é v jg ) a z " E tu d e s F in n o - o u g -
r i e n n e s " c . f o ly ó i r a tn a k (P á r i z s ) , s e z e k e n k ív ü l m jn te g y 6 0 e g y é b m ű n e k .
A m a g y a r s t i l i s z t ik a ü g y e j r á n t e lk ö te le z e t t e n a z 1 9 7 0 - e s é v e k e le jé n lé t -
r e h o z ta ta n s z é k ü n k s t í lu s k u ta tó c s o p o r t j á t , a m e ly im m á r h ú s z é v e - m a m á r
s z in te v a la m e n n y j e g y e te m é s f ő j s k o la , v a la m in t a N y e lv tu d o m á n y i I n té z e t
s z a k e m b e r e jv e l i s k ib ő v ü lv e - a f ő h a z a i m ű h e ly e a f u n k c io n á l i s s t i l i s z t ik a
e lm é le t i é s g y a k o r la t i k u ta t á s á n a k . (M e g je le n t k ö te tü k s z á m o s f o ly ó i r a t c ik -
k e n k ív ü l : T a n u lm á n y o k a s z á z a d f o r d u ló s t í lu s tö r e k v é s e i r ő l . S z e r k . : F á b iá n
P á l é s S z a th m á r i I s tv á n . T a n k ö n y v k ia d ó . B u d a p e s t , 1 9 8 9 . )
K é t c ik lu s b a n v o l t a T M B n y e lv tu d o m á n y i s z a k b iz o t t s á g á n a k a t i tk á r a . -
[ ·9 6 3 ó ta tö l t b e t i s z t s é g e k e t a M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g b a n ( 1 9 6 3 -
1 9 7 0 :t i tk á r , 1 9 7 0 - 1 9 8 4 : f ő t i tk á r , 1 9 8 4 - tő l a l e ln ö k ) , v a la m in t a k a d é m ia i b i -
z o t t s á g o k b a n ( e ln ö k e a z M T A M a g y a r N y e lv é s z e t i M u n k a b iz o t t s á g á n a k ,
t a g ja a z M T A N y e lv tu d o m á n y j B iz o t t s á g á n a k é s M a g y a r N y e lv i B iz o t t s á -
g á n a k ) ;t a g ja to v á b b á a M a g y a r N y e lv s z e r k e s z tő b iz o t t s á g á n a k .
S z ív b ő l k ív á n ju k S z a th m á r i p r o f e s s z o r ú r n a k , h o g y m é g s o k é v ig
u g y a n a z z a l a tö r e t l e n e n e r g iá v a l , s z ig o r r a l é s s z e r e t t e t t e l d o lg o z z o n k ö z ö t -
tü n k ,a m i ly e n n e l e d d ig m u n k á lk o d o t t v e lü n k é s é r tü n k .
